






Activities  for  establishing  night  middle  schools  in  Kochi  Prefecture :













普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針（2017 年３月 31 日文部科学大臣決定）」を





















































































































2014 年度から 2017 年度にかけて６ポイント減少している。一方、30 才未満が７ポイント増加した。


















































































　高知県教育委員会は 2018 ～ 2019 年にかけて体験学校の参加者にアンケート調査を実施した
（n=246）。「夜間中学ができたら、通ってみたいと思いますか」の質問について、「（１）通ってみたい
と思う」が 21％（52 人）、「（２）通ってみたいが、場所が遠かったり、終わる時間が遅かったりする
と困る」が 27％（66 人）、「（３）あまり通いたいとは思わない」が 15％（36 人）などであった 23）。また、
（１）及び（２）の回答者（n=69）に「もし、お住まいの市町村内に夜間中学ができた場合、入学を希
望するか希望しないか」という質問をしたところ、「希望する」が 36 人、「希望しない」が 21 人であっ
た 24）。また、同委員会は 2017 年に公立中学校夜間学級設置検討委員会を開催した。2019 年 12 月に第
１回夜間中学設置準備委員会 25）を設置・開催し、設置主体は県（県立）、設置場所は「高知市かその
周辺」と公表した。　また、2018 年 11 月から高知県内各地で体験学校を開校して周知に努めてきた。
2018 年 11 月～ 2019 年 10 月において 18 市町村で 20 回開催し、延べ 263 人が参加した 26）。














































年における高知県の未就学者数は人口一万人当たり 13.3 人であり、全国（10.0 人）と比べると多いが、
現在の状況は把握できていない。人口一万人当たりの未就学者数の傾向（全国）を見ると、1990 年が






る。2009 年 度 か ら 2017 年
度にかけて、在留外国人数











































































21）本稿の高知県に関わる資料は、2020 年９月 14 日に高知県教育委員会より引用の許可を得た。
22）高知県（2019）：平成 30 年度 県民世論調査，178-184.
23）高知県教育委員会（2019）：夜間中学体験学校実施報告 .
24）高知県教育委員会，同書 .
25）同委員会は、公立中学校夜間学級の設置に向け、必要な事項について検討することを目的に設置さ
れ、「公立中学校夜間学級の設置及び開校に向けた準備に関すること。」「公立中学校夜間学級の設
置及び運営に係る県と市町村との連携に関すること。」などを検討事項としている。
26）高知県教育委員会（2019）：夜間中学体験学校実施報告 .
27）高知県教育委員会（2020）：第３期高知県教育振興基本計画，200.
28）未就学者は「在学したことのない者又は小学校を中途退学した者」の人数であり、「小学校卒業後
中学校に入学しなかった者」や「中学校を中退した者の数」が含まれていない。
29）関本保孝（2018）：夜間中学校における多様な生徒の受入と国への働きかけ、「移民政策研究」154.
においては、夜間中学の課題の一つに予算をあげている。
